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dr. sc. Josipa Alviž
povjesničarka umjetnosti,
viša asistentica na Odsjeku  
za povijest umjetnosti 





stručna suradnica  
– doktorandica u institutu  
za povijest umjetnosti
pbatelja@ipu.hr
dr. sc. Tamara Bjažić Klarin
arhitektica, 
znanstvena suradnica u  




stručni suradnik – doktorand u 
institutu za povijest umjetnosti
nbojic@ipu.hr
dr. sc. Marjan Bradanović
povjesničar umjetnosti, 
izvanredni profesor na 
Odsjeku za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta  
Sveučilišta u Rijeci
mbradanovic@ffri.hr
dr. sc. Franko Ćorić
povjesničar umjetnosti, 
docent na Odsjeku za povijest 
umjetnosti Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
fcoric@ffzg.hr
dr. sc. Ljerka Dulibić
povjesničarka umjetnosti, 
viša znanstvena suradnica u 
Strossmayerovoj galeriji starih 
majstora HAZU
ldulibic@hazu.hr
dr. sc. Bojan Goja
povjesničar umjetnosti,
viši stručni savjetnik  
– konzervator za pokretna 
kulturna dobra u Ministarstvu 
kulture, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Zadru
bojan.goja@min-kulture.hr; 
goja.bojan@gmail.com
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dr. sc. Luka Skansi 
povjesničar arhitekture,
docent na Odsjeku za povijest 
umjetnosti Filozofskog 





dr. sc. Tanja Trška
povjesničarka umjetnosti, 
viša asistentica na Odsjeku za 
povijest umjetnosti Filozofskog 




knjižničarka u Narodnoj 
knjižnici i čitaonici Vlado 
Gotovac Sisak
zturk@nkc-sisak.hr
dr. sc. Vlasta Zajec
povjesničarka umjetnosti, 
viša znanstvena suradnica u 
institutu za povijest umjetnosti
vzajec@ipu.hr
dr. sc. Jasenka Kranjčević
arhitektica,
znanstvena savjetnica  
u institutu za turizam
jasenka.kranjcevic@iztzg.hr
dr. sc. Krasanka Majer Jurišić 
povjesničarka umjetnosti,






dr. sc. Vesna Perković Jović
arhitektica,  
docentica na Fakultetu 
građevinarstva, arhitekture  
i geodezije Sveučilišta u Splitu
vesna.perkovic@gradst.hr
dr. sc. ivana Prijatelj Pavičić
povjesničarka umjetnosti, 
redovna profesorica na 
Odsjeku za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta  
Sveučilišta u Splitu
prijatelj@ffst.hr
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